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Mexy – Les Jardins de Mexy
Opération préventive de diagnostic (2017)
Enora Billaudeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement à l’aménagement d’un lotissement, une opération de diagnostic a été
prescrite  par  le  service  régional  de  l’archéologie  Grand Est,  site  de  Metz,  sur  la
commune de Mexy, les jardins de Mexy, sur plusieurs parcelles en prairie, vergers ou
champs cultivés d’une superficie de 39 750 m2 environ.
2 Neuf sondages se sont révélés positifs, mettant au jour quelques vestiges attribués aux
Époques moderne, contemporaine et, pour certains, non datés. Ainsi, plusieurs fosses
présentant  de  fortes  traces  de  rubéfaction  et  contenant  du  mobilier  faunique  et
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